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DE WERKLOOSHEID STIJGT
Geert Noels, vroeger econoom bij het beurshuis Petercam, zegt dat de werkloosheid
groter is dan de cijfers aangeven (De Morgen 7/1). Hij zou bijvoorbeeld de
bruggepensioneerden en de dienstencheques er willen bijtellen, en nog anderen.
De chef van de VDAB, Fons Leroy, bevestigt de cijfers, maar zegt dat we prioriteiten
moeten stellen.
Wat geen van beiden ter sprake brengt, is een fundamentele reden voor de alsmaar
toenemende werkloosheid. Want het is niet de crisis, zegt Noels. Mag ik even
aanvullen? De bedrijven verminderen stelselmatig het aantal arbeidsplaatsen omdat de
productiviteit per werknemer steeds hoger wordt; gemiddeld 1-1,5 % per jaar in
België).
De meeste bedrijven hebben overcapaciteit, zeker nu de consumptie afneemt, of
weinig stijgt door de sociale (en psychologische) crisis. Het schrappen van
tienduizenden arbeidsplaatsen laat de bedrijven toe hun winsten te handhaven tegelijk
met een stagnerende of dalende productie. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de
bedrijven, de ene ziet de winst in 2009 dalen ten opzichte van de vorige succesjaren,
bij de andere blijft ze gehandhaafd. Samen maken ze miljarden winst, zelfs in het
rampzalige jaar 2009; die cijfers geven de bedrijven zelf. Dat is mogelijk doordat er
fel wordt bespaard op de loonkosten, en dat is heel eenvoudig door het aantal
arbeidsplaatsen te verminderen. Finaal resulteert dit in een verschuiving van inkomen
van de werknemers naar de eigenaars en topfuncties van de bedrijven. Het
crisisklimaat dat dagelijks onderhouden wordt in de media helpt om dit door het
publiek en de politiek te doen slikken. Is daar een betere oplossing voor? Ja, de
gestegen productiviteit omzetten in verminderde arbeidsduur, met behoud van
koopkracht, en zonodig vermindering van de bonussen en dividenden. De waarde van
deze laatsten voor de gemeenschap en voor de economie is zeer onduidelijk en in vele
gevallen negatief; de bankencrisis is daarvan een voorbeeld. Activering van
werklozen als er geen arbeidsplaatsen zijn is een valse formule.
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